


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　鯨．　　二　．．＿．．　　　≒。⌒．＿　．三．。，．＿ぷ　 　 　　　 　　　 　　　　　　　一＿＿冷　鋪
　　　　　　　写真1　各地出土の緑柚色見
1：美濃・住吉1号窯、2：美濃・北丘15号窯、3：周防・周防国
府跡（右下のみ、他は三叉トチン）、4：近江・作谷窯。
藁，
繋．，
濃
zご
魂
⇒、
耐1
し㌢
譲
〔バ
苫㌔
、遥叉由
　真鷺・
ス
声
．魂／叫・’
馨．’
購
写真2　陶土補充による素地補修（矢印部）
平安京左京三条三坊十一町井戸11出土緑粕陶器椀
